






On loss-making local railroad lines and their methods  













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　大井川鐵道では、SL の動態保存を行っている。イベント時のみではなく、年間を通して SL が運行されている
ことで全国的に知られている。SL は全席指定で運賃は通常の乗車賃に加え560円が必要。SL に乗車することを目
的に、大井川鐵道に訪れるファンも多い。






























































































































































































































































































































































































































































乗 車 券 購 入 法： 島原駅内観光トロッコ予約センター、本諫早・多比良・有家・加津佐の各駅、島原旅行セン
ター、諫早旅行センター等にて販売
運　行　本　数：３往復／日
牽引・推進方法：両側に気動車を連結して牽引を行うスタイル。
④観光施設等における鉄道利用者への割引（シルバー割引定期券）
　島原鉄道では、満65歳以上の限定の割引定期券を販売している。３ヶ月（18,000円）、６ヶ月（30,000円）で鉄道・
バス・フェリー等「島鉄グループ」が運行する交通機関が期間中、乗り放題となる。さらに提携するホテル等で温
泉入浴料の割引サービスが受けられる。
〈乗ってもらうための施策〉
⑤観光サービスの充実（雲仙普賢岳の被災体験を語るガイド）
　トロッコ列車には、語り部が乗車し、雲仙普賢岳災害で自ら被災した体験や、噴火の経緯、沿線の見どころ等に
関する解説を行っている。
まとめ
　以上、10社に及ぶ先進事例を考察した。各社とも従来型の補助金頼りに陥りがちな第３セクターの経営体質から脱
却し、各社と自社の沿線を初心に戻って見つめ直し、ユニークで独自性を持った旅客創造への努力を行っている。今
回紹介した各社の成功の秘密は下記に示す「地域観光資源編集の５つのキーワード」をそれぞれがクリアしながら形
にしている事がわかる。
【地域観光資源編集の５つのキーワード】
①地域資源を活かす上で、どのような素材に着目するか？（資源発掘の視点）
②これらの資源を活かす上での「顧客価値」は何であるのか？（顧客価値の視点）
③顧客価値創出のための資源の編集・加工の視点は何か？（資源の編集の視点）
④これらを継続的な事業として発展させるためのビジネスモデルの構築のための工夫は何か？（事業モデル化の視
点）
⑤事業を発展させるために、必要となる人材とその育成に関する工夫は何か？（人材育成の視点）を整理して行く
事が大切となる。
鉄道の観光での利用促進をするための行う際の施策の視点
〈施策の３つの段階性〉
　鉄道の観光等での利用を促進する上では、まず鉄道の存在自体や当該鉄道の魅力を「知ってもらう」ための施策（効
果的な情報提供・PR・プロモーション）が必要である。さらに運行効率を高める、鉄道利用の利便性を高める等の
「乗ってもらう」ための施策が必要であり、その上で、利用者の満足度を高め、リピーターを確保するための「満足
してもらう」ための施策が必要となる。鉄道の観光等での利用を促進する上では、このような施策の段階性を踏まえ
た包括的な施策展開が求められる。
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観光地域振興と地方赤字ローカル鉄道各社における旅客誘致手法の研究
乗車自体が目的 
となる鉄道利用 
沿線観光の交通手段としての鉄道利用 
〈鉄道を観光資源として活用〉
この両者を推進する必要性
「知ってもらう」ための施策 
（効果的な情報提供・ＰＲ・プロモーション） 
〈施策の段階性〉
この３つの段階性を踏まえた
施策展開の必要性
「乗ってもらう」ための施策 
（運行効率・利便性の向上） 
「満足してもらう」ための施策 
（サービスの・リピーターの確保） 
乗車自体が目的となる鉄道利用 沿線観光の交通手段としての鉄道利用
「知ってもらう」ための施策
（効果的な情報提供・PR・ 
プロモーション）
鉄道から眺めることができる魅力的な車窓風景
等、当該鉄道の魅力等に関する情報提供・PR
鉄道を利用した沿線観光の魅力や、鉄道を利用し
た沿線観光の巡り方等に関する情報提供・PR
「乗ってもらう」ための施策
（運行効率・利便性の向上）
トロッコ列車等、乗車自体が目的となる列車の
運行、およびそれら列車の乗車利便性の向上等
に関する施策
企画切符の発行や、バス等との接続利便性の向上
等、鉄道を利用した沿線観光の利便性を向上させ
るための施策
「満足してもらう」ための施策
（サービスの向上・リピーターの確保）
鉄道沿線の景観整備や観光サービスの充実等、
乗車満足度を高めるための施策
地域の観光ガイドとの連携など、鉄道を利用した
沿線観光を楽しんでもらうための施策
　以上のように鉄道会社も地域に暮らす人々が足元の暮らしを見つめなおし、楽しみ、交流を満喫するような地域を
つくること。こうした取り組みが、結果的に地域活性化の近道となってくる。自分のまちの事を深く知り、「100年前
の先人が守り続け我々に今、伝承してくれた、その沿線ならではの文化やしきたりを我々が継承し、次世代に繋げる
事」これこそが新しい鉄道会社の経営指針に繋がる
（参考書籍　等）
・国土交通省地域資源を活用した地方鉄道活性化調査報告書
・日本全国おもしろ列車の旅
・ウォーキングプラン・フォトガイド
・全国トロッコ列車　JTB キャンプス：岸由一郎・笹田昌宏（著）
・鉄道乙女のちいさな旅横見浩彦（著）
・『鉄道ピクトリアル1997年４月臨時増刊号　特集：東北地方のローカル私鉄』（鉄道図書刊行会）
跡見学園女子大学　観光マネジメント学科紀要　創刊号
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・がんばれ！銚子電鉄　ローカル鉄道とまちづくりローカル線
・ガールズ［単行本（ソフトカバー）］
・どうする？鉄道の未来─地域を活性化するために
・都市鉄道と街づくり─東南アジア・北米西海岸・豪州などの事例紹介と日本への適用
・廃線の危機からよみがえった鉄道
・鉄道でまちづくり─豊かな公共領域がつくる賑わい
・21世紀の観光学─展望と課題　前田　勇（著）
・現代観光総論　前田　勇（著）
・観光事業と経営─たのしみ列島の創造　溝尾　良隆（著）
・記載各社・各県関連 HP
